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1 Le cimetière juif de Frauenberg, créé autour de 1720-1730, se situe à la sortie du village,
sur un terrain en pente, en contrebas de l’ancien château. Seule nécropole de cette
confession judaïque dans la vallée de la Blies jusqu’en 1899 (création du cimetière juif
de Sarreguemines), il occupe aujourd’hui, après plusieurs agrandissements, une surface
de près de 5 000 m2. S’y regroupent, de façon plus ou moins ordonnée selon les secteurs,
des  stèles  de  pierre  datées  pour  certaines  du  XVIIIe s.  Ce  site,  inscrit  à  l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 2013, est encore aujourd’hui utilisé
comme nécropole.
2 Devant  l’état  de  dégradation  avancé  du  mur  de  clôture  oriental  du  cimetière,  le
consistoire de Moselle a décidé de procéder à son remplacement. Ce projet nécessitant
un  terrassement  d’environ  200 m2 le  long  du  mur,  côté  intérieur  du  cimetière,  un
diagnostic archéologique a été prescrit sur cette emprise, en préalable aux travaux. Il
s’agit de la première opération archéologique sur un cimetière juif contemporain en
France, les quelques autres fouilles déjà réalisées n’ayant concerné que des cimetières
médiévaux.
3 Afin  d’éviter  de  fragiliser  la  maçonnerie  déjà  endommagée,  les  archéologues  sont
intervenus sur le site en même temps que l’entreprise de terrassement qui s’est donc
chargée de décaper les terres le long du mur, sous la surveillance des archéologues.
4 Cinquante-quatre tombes, dont rien en surface ne laissait soupçonner la présence, sont
apparues lors de ces travaux. Il s’agit uniquement de sépultures d’immatures, orientées
est-ouest,  tête  à  l’ouest,  pour  la  plupart  en cercueil  et  organisées  en deux rangées
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parallèles au mur de clôture,  sans aucun recoupement (à l’exception peut-être d’un
cas). La découverte de ces tombes vient largement modifier les limites de ce secteur
réservé aux enfants et déjà repéré en surface par quelques stèles.
5 Sur  la  partie  nord de  l’emprise  des  travaux,  située  dans  un secteur  nécessitant  un
terrassement  d’une  profondeur  de  près  de  2 m,  vingt-huit  tombes  de  très  jeunes
immatures ont ainsi été mises au jour, fouillées et prélevées, tout ceci en accord avec le
Grand Rabbin et le consistoire de Moselle. Afin de préserver l’intégrité des corps et de
respecter  ainsi  les  rites  funéraires  juifs,  les  terres  et  ossements  de  chaque  petite
sépulture ont été déposés dans des boîtes ossuaires ré-inhumées sur le site à la fin de
l’opération. Le reste du terrassement n’impactant que peu profondément les terres du
cimetière (0,40 m de profondeur), sept autres tombes d’immatures de la même rangée
(non prélevées) ont été observées dans deux sondages plus profonds demandés par le
service régional de l’archéologie.
6 La coupe observée le long de la tranchée côté ouest a permis de mettre en évidence une
seconde rangée parallèle contenant a minima dix-neuf autres sépultures d’immatures,
non touchées par les travaux donc non prélevées.
7 Enfin, le décapage a entraîné la mise au jour de vestiges des probables anciens murs de
clôture sud et nord du cimetière. L’actuelle maçonnerie située le long de la chaussée
est, quant à elle, postérieure à la première rangée de tombes d’immatures et contient
des fragments de stèles en réemploi.
8 Les observations faites lors de ce diagnostic ont permis de compléter, de confirmer ou
de nuancer les connaissances sur les rites funéraires juifs à l’Époque contemporaine
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